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༒त
ӆҔ̠ҧӏ̶Һ
̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һѝѤඪࠗѠѽҀവఘ࠙ओ҇ᅧᅀ
ьєબ܎ߋຍѣ೴஻ќзҀͅ౧આ̡આႏ̟3113̞͆
Ӈҕ̡ҨӐ̷һѣ݁ڕခᆭѝьћ̟ӇҕӋӞӇӦ
ң̟ӇҕӒҺҖқ̷ҪӚӦ̟ӇҕӈҔҪӝҹ̷
ҪӚӦ̟ӇҕҞҙӦҮӝӦң̟ӇҕҴӘ̷Ҳ̷̟
ӇҕқҺӘҤ̷ҪӚӦџўс࢒чѾҁҀ̞
̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һѣߋຍᆛڱѤ̟ڮᆒ̟ౣఋဲ
्̟࿶શ̟ࢲڲџўത࠵Ѡ҄єҀ̞єѝнѥ̟ڮ
ᆒᆛڱќѤࠣ҇ᕦ߶юҀఘс૜ခѽѿѷᕦྐྵ࠽ࠗ
сൾйఘѣೱඏ҇ෑт̟ຎэჵ൏҇၏нҀѷѣຎ
ડѕрѾшђќтҀ̟ࢣ߷̟஄ॹ҇৫лߋຍ҇࢒
чҀшѝсќтҀ̞ౣఋဲ्ᆛڱќѤ̟๼৾૫෕
ஶџўѣౣఋ૱߶҇ᕦ߶юҀఘс̟ຎэ૱߶҇ૐ
љఘѣೱඏ҇ଦцҀшѝџўс࢒чѾҁҀ̞࿶શ
ᆛڱѠпйћѤ̟ௐޕૌ҇ૐљ఑ѣݶџў̟๵ૉ
ଅຎડќબнзлߋຍџўс࢒чѾҁҀ̞ࢲڲᆛ
ڱѠпйћѤ̟৹৒ౡсඩ޻ౡѣకᇔೱඏѠܥэ
Ҁ̟ဲ्ښۀݶсଛહѠࡌъҁєೱඏ຿ᄵѠહ௒
ќݸ๹юҀџўѣߋຍс࢒чѾҁҀ̞
̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һѠ࠙юҀߋຍѤ̟૳ರษџҾ̷
ҭѠܥнҀшѝ҇ჭษѝьћืގъҁћтєफڧ
сзҀ̞๵ૉଅѣҾ̷ҭѠܥнҀшѝѠൌтџ୔
฿с඙рҁћтєєѶ̟Ӈҕ̡ҨӐ̷һѠ࠙юҀ
य़ࢅѤ૳ರय़ࢅсതй̞ࠣ߶ଅѣӇҕ̡ҨӐ̷һ
य़ࢅ҇ӟӆӘ̷ьєŔũŢųŰůĭġőũŢůŦŶŧĭġħġŅŦŢůŦġ
ĩ3115ĪġѤ̟Ӈҕ̡ҨӐ̷һѣय़ࢅѠѤᅬᇫӕҺӞ
сџй̟หಃџӊӠңӜӓѣࡌୡсџй̟๼౒ऍ
ѣҺ̷Ҳсџй̟പ๵ౖѣޱ໢ъҁєຘ࣮сᅀй
Ѿҁћйџйѝйјєၒၔ௒ѣݢ൏҇ફลь̟ݏ
޻ษਡ࢑̟юџ҄іқӆҺӦҬѣ૲с৹йय़ࢅၒ
ၔѹᇫဍ၈ਇ҇৫л୔ᅆౖ҇ಋйћйҀ̞
ҚӅҚӥҫѢ૱
̜қӆҺӦҬѣ૲҇બнҀ୔ᅆџᅆ೎Ѥय़ࢅၒၔ
ќзҀ̞ၒၔсหಃќџцҁѥ঳ݑ҇ग़ேюҀш
ѝѤќтџй̞љѳѿ̟қӆҺӦҬѣ૲҇ਭۍю
ҀൌтџᅆہѣڵљсၒၔќзҀ̞ѳє̟йрѠ
य़ࢅၒၔсᄔҁћйћѷၒၔ҇ࠟѶय़ࢅ຿ᄵ҇ห
ಃѠเнҀшѝсќтџцҁѥय़ࢅѣ݆ඐ҇౞๵
Ѡྵ݆ьћѷѾлшѝѤќтџй̞юџ҄і̟қ
ӆҺӦҬѣ૲҇ृѶҀѷлڵљѣൌтџᅆہѤय़
ࢅ຿ᄵ҇ࡌьєᇫဍќзҀ̞ьєсјћ̟қӆҺ
ӦҬѤय़ࢅѠпйћᅀйѾҁєၒၔѝ̟ђѣय़ࢅ
҇၈ਇюҀєѶѠѳѝѶѾҁєᇫဍѠѽјћྵ݆
ќтҀ̞
̜य़ࢅၒၔѠѤᄼ̴џ৷ჭсࠟѳҁҀс̟шшќ
Ѥय़ࢅҺҩҗӦѝ഑ซюҀҺ̷Ҳѣ૲҇ଙѿ௒ч
͈ᇪ̛ဌ͉
ུཆ͈ޗ֗ႀ֖̤̫ͥͅάͺȆ΍εȜΠࡄݪ͈ജབ
A Review of Outcome Research on Peer Support in the
Field of Japanese School Counseling.
஫्̜̜̜̜݁ͱ
ᅅય
̜ႏय़ࢅѤႏၡѣࢲڲᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һѠ࠙юҀय़ࢅ҇қӆҺӦҬѣ૲ѝйлࠒ฿рѾ
ޘࠒьєѷѣќзҀ̞шҁѳќѠ৫҄ҁєय़ࢅѣതфс̟ӔҲҕҽӝҪҬѹॆݑѣപ๵ౖѣग़ேѠ
ྣᅆџ௝၈сბ૙ъҁћйџйџўқӆҺӦҬѣ૲Ѡݢ൏҇၏нћйє̞ьєсјћ̟ႏၡѣࢲڲ
ᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һѠйрџҀ঳ݑсзҀр̟҇૳ேษџၒၔѠѽјћბѾрѠь̟қӆ
ҺӦҬѣ૲с৹йݏ޻ษय़ࢅ҇ජ౺юҀྣᅆౖс૙ਫъҁє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡Ӈҕ̡ҨӐ̷һĩűŦŦųġŴŶűűŰųŵĪ̺қӆҺӦҬĩŦŷŪťŦůŤŦĪ̺ၒၔᇫĩŮŦŵũŰťŰŭŰŨźĪ
ͱġ ŎłŕŔŖŔŉŊŕłĭġŕŢŬŦŴũŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġଃݶ޻ݏġᆤட௿ᅬ޻
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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Ҁ̞қӆҺӦҬ਼҇୸ѠڞૢьєѣѤڮ޻ᆛڱќ
зѿ̟ᄔҁє૔ᆒၒၔ҇ბѾрѠюҀєѶқӆҺ
ӦҬѣྵ݆҇৫јћтє̞ڮ޻ѠпйћᅀйѾҁ
Ҁ૔ᆒၒၔѣ঳ݑ҇ྵ݆юҀ੒ѣ࠱୯ѤŕŢţŭŦϨ
ѣѝпѿќзҀͅ஛ჿ̡ཅྑ̡຀௘̡஛ใ̡໐
ഡ̡ᄁ੣̡ཬ౹̡̡ܱႴ̡ܱڵ౎̡஫گ̟3125̞͆
ђѣ࠱୯ѠѽҀѝ਼̟ѷқӆҺӦҬѣ૲с৹йѝ
ъҁҀѣѤҪҬҹӑҹҖҶҢӟӆӘ̷ќзҀ̞Ҫ
ҬҹӑҹҖҶҢӟӆӘ̷ѝѤ̟єѝнѥзҀ૔ᆒ
ၔѠ࠙юҀय़ࢅᇫဍ҇ମେь̟ђѣ຿ᄵ҇ѳѝ
Ѷ̟ྵ݆юҀѷѣќзҀ̞й҄ѥय़ࢅॆݑѠ࠙ю
Ҁय़ࢅќзѿ̟य़ࢅलݭѹ૳ય௢ࢴ̟ݷ౸ၒၔџ
ўڵซѣ௟ॊ҇Ⴑєьєᇫဍ҇େѶ̟຿ᄵོ҇བ
ษѠ࣠Ⴔь̟ђѣॆݑ҇၈ਇьєѷѣ҇ફю̞࿸
ిѣુ६ѣҺ̷Ҳ҇๼ल޻ษଛၔѠѽјћ๼৾ь
ћݷ౸юҀӔҲҕҽӝҪҬѷҪҬҹӑҹҖҶҢӟ
ӆӘ̷ѣڵљќзҀ̞ڵљڵљѣय़ࢅॆݑсڤџ
Ҁ௙̟৾зҀйѤஶᆰిсஜџф౞ޱџྵ݆сਙ
໎џ௙৾Ѡᄜ঳џଛၔќзҀ ġ̞
̜૒ѠқӆҺӦҬѣ૲с৹йѣѤ̟ӜӦҳӓ݂ཿ
޶ુ६ќзҀ̞шҁѤ̟঳ݑ҇ग़ேюҀ੒Ѡവொ
ଅ҇჆੣ڢѠݵ໛ऍѝྌݵ໛ऍѠ߇ѿљцҀय़ࢅ
ၒၔќзҀ̞߇ѿљцѠय़ࢅଅѣଘࠒс໛ѿਕѳ
џйєѶ̟ຝѾҁєॆݑѤ௹ᅙౖс৹й̞шѣၒ
ၔѤ჆੣ڢ݂ཿ޶ુ६ѝѷॿѥҁҀ ġ̞
̜ઃ཯ჭѤྌӜӦҳӓ݂ཿ޶ુ६ќзҀ̞шҁѤ
঳ݑ҇ग़ேюҀ੒Ѡവொଅ҇჆੣ڢѠݵ໛ऍѝྌ
ݵ໛ऍѠ߇ѿљцџйय़ࢅၒၔќзҀ̞വொଅѣ
߇ѿљцၒၔѠѽјћӃҗҕҬсౡэҀ݉໸ౖс
зҀєѶ̟ຝѾҁєॆݑѣ௹ᅙౖѤӜӦҳӓ݂ཿ
޶ુ६ѽѿѷคфџҀ̞
̜ઠ཯ჭѤခ౸۽޻ษय़ࢅќзҀ̞шҁѤ̟єѝ
нѥ༔с҈ѣఘѝђлќџйఘѣݦࢍѣࡩܓᆿ҇
෕ਯь̟཈ஶѠ࠙ᇍюҀᅆہ҇ग़ກюҀѽлџय़
ࢅќзҀ̞ൾ૑ࠗќ૳ય݉໸ќзѿ̟ѳҁџ૱߶
ќѷവொѝюҀшѝсќт̟വொଅсஜఘిќѷ
૳યќтҀџўѣᅧ฿сзҀ̞ڵၒќ̟ॆݑрѾ
ݦࢍ҇⋘ѿ९ہѝ݃ซъҁҀᅆہѭѣ༳ᇕᆿ҇෕
ѮҀєѶ̟९ہсॆݑѽѿѷ૑ࠗษѠ಑৫ьћп
Ѿя̟ہݑ࠙ओѠॹࡹюҀшѝѤ໎ьй̞ခ౸۽
޻ษय़ࢅѠѽјћ̟єѝнѥ̟ྐྵࡃѣ९ہѝџѿ
лҀ࠮४ہથсབბьћѷ̟ђѣہથ҇஋ࢍюҀ
ѝྐྵࡃсॳҀрўлрѤঞၒાय़ࢅѣқӆҺӦҬ
ќѤბѾрѠќтџй̞ہݑ࠙ओ҇ग़ேюҀєѶ
ѠѤ̟૳੒Ѡ࠮४ہથ҇஋ࢍьє੒ѠྐྵࡃсॳҀ
шѝ҇૙ъџцҁѥџѾџй̞ॆݑс९ہѽѿѷ
૑ࠗษѠ಑৫ьћйџйѝшѣѽлџ౒ᄄсз
Ҁ̞
̜গ཯ჭѤࡌୡय़ࢅќзҀ̞шҁѤ൴ڵзҀйѤ
ஜిѣവொଅѠവьћݵ໛҇৫й̟ђѣफݦѝॆ
ݑ҇ࡌୡюҀय़ࢅќзҀ̞ѳҁџஶᆰ̟ஶ௢̟૔
ᆒၔ̟ॆݑ҇၈ਇюҀ੒ѠᅀйѾҁҀၒၔќз
Ҁ̞
਼̜ঞѤಕჸښۀݶѹಕჸݍॽఘѣڞ।ќзҀ̞
шҁѤ̟ဍ્෭ѿಕჸݍѣڞ।ќзҀ̞Һ̷Ҳ҇
૙ъџй̟फ६ഌѠ࠱њйєଘෆќзҀєѶ̟қ
ӆҺӦҬѣ૲Ѥ਼ѷคй̞
̜ړ௒ѣѽлѠ̟९ہсॆݑѽѿѷ૑ࠗษѠ಑৫
ьџйঞၒાय़ࢅѽѿѷ̟९ہсॆݑѽѿѷ૑ࠗ
ษѠ಑৫юҀಷၒાय़ࢅѣၒсതᄼџҦҬһѤഄ
ൌюҀсہݑ࠙ओѠ༲ҀшѝсќтҀ̞ђьћ̟
ಷၒાय़ࢅѣඩќѤവொଅ҇ӜӦҳӓѠ߇ѿљц
Ҁၒၔ҇ᅀйҀय़ࢅѣၒс̟ђлќџйय़ࢅѽѿ
ѷௗᄭဦి҇ޱᅵษѠ๼౒ќтҀєѶ̟қӆҺӦ
Ҭѣ૲с৹й̞
୮૲५ҹҨҖӥ
̜௿ᅬ޻ѹࢲڲ޻ѣय़ࢅѠпйћѤ̟ᆞᅬษџჵ
൏๸Ѡѽѿݵ໛ऍѝྌݵ໛ऍ҇჆੣ڢѠ༖඙юҀ
ŕŢţŭŦĲġ ΀ΫΟϋΑ͈τασȪ઀࿤ఈȄĳıĲĵ ͬ٨་ȫġ
Ϩ ࢩࢫࢸ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭ ࣞࣅ࣮ࣗ/ࣛࣥࢲ࣒໬ẚ㍑ヨ㦂ࡢ࣓ࢱ࢔ࢼࣜࢩࢫ 
ϩ 㸯ࡘ௨ୖࡢࣛࣥࢲ࣒໬ẚ㍑ヨ㦂 
Ϫ 㠀ࣛࣥࢲ࣒໬ẚ㍑ヨ㦂㸦‽ᐇ㦂ࢹࢨ࢖ࣥ㸧 
ϫ ศᯒ␿Ꮫⓗ◊✲㸦⑕౛ᑐ↷◊✲㸪ᶓ᩿◊✲㸧 
Ϭ グ㏙◊✲㸦⑕౛ሗ࿌ࡸࢣ࣮ࢫ࣭ࢩ࣮ࣜࢬ㸧 
ϭ ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙࠿࡞࠸㸪ᑓ㛛ጤဨ఍ࡸᑓ㛛ᐙಶேࡢពぢ 
ႏၡѣࢲڲᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅѣืၱ
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шѝсਙ໎џ௙৾сьѥьѥзҀ̞ђѣѽлџ௙
৾ѠᅀйѾҁҀၒၔс୯૳६ҺҩҗӦќзҀ̞ш
ѣၒၔѤ௒ୡѣྌӜӦҳӓ݂ཿ޶ુ६Ѡޝ๵ю
Ҁ̞୯૳६ҺҩҗӦѝйјћѷതᄼџၒၔсз
ѿ̟࣮ളษџၒၔѤڋใ̡๎ဪ̟ͅ 3119͆с௉ь
й̞ړ݁Ѡ̟ڋใ̡๎ဪ̟ͅ 3119͆҇અ৤Ѡ୯૳
६ҺҩҗӦѣၒၔ҇ϬљிݵюҀͅŇŪŨŶųŦϨ̞͆
̜ڵљჭѤϨऍૉঞҹҬһҺҩҗӦќзҀ̞шҁ
ѤૉಷҹҬһѝ๼౒ऍсഝ੔ьџйၒၔќзҀ̞
Ϩऍ҇ಈц̟ђѣऍѣവொଅѠ̟ॆݑѠۭࢾ҇ᄮ
нҀѝ݃ซъҁҀᅆہѭѣ༳ᇕ҇৫й̟ђѣঞ഑
ซ҇৫лၒၔќзҀ̞૳६ษҕӊӠ̷Ҵѣඩќ਼
ѷപ๵ౖсคйၒၔќзҀ̞
̜໐љჭѤϨऍૉಷૉঞҹҬһҺҩҗӦќзҀ̞
шҁѷ๼౒ऍсഝ੔ьџйၒၔќзҀ̞Ϩऍ҇ಈ
ц̟ॆݑѠۭࢾ҇ᄮнҀѝ݃ซъҁҀᅆہѭѣ༳
ᇕѣಷঞѠ഑ซ҇৫лၒၔќзҀ̞шѣၒၔѤ༳
ᇕѣ঳ݑ୍҇കဦిѣဦ݂ѝьћ഑ซюҀшѝс
ќтҀ̞ьрь̟೧੣юҀᅆہѣണѠௗᄭဦిс
ਣ੔юҀ݉໸ౖсзѿ̟ྵ݆ѝьћᄔҁєଛၔѝ
Ѥйнџй̞
̜ઃљჭѤ࿸ిѣૉಷҹҬһѠѽҀϨऍૉಷૉঞ
ҹҬһҺҩҗӦќзҀ̞шҁѤ̟Ϩऍૉಷૉঞҹ
ҬһҺҩҗӦ҇ރಸюҀєѶ࿸ిѣૉಷҹҬһс
৫҄ҁ̟ӌ̷ҬӜҗӦ҇഑ซюҀၒၔќзҀ̞೧
੣юҀᅆہѠ༳ᇕьџй੒ѣဦ݂ѽѿѷ̟೧੣ю
ҀᅆہѠ༳ᇕьє੒ѣဦ݂ѣѰлсൌтй௙৾
Ѡ̟ۭࢾсзҀѝ৤нҀшѝсќтҀ̞
̜ઠљჭѤࣞ૊ษૉಷҹҬһҨӦӊӞѠѽҀ࿋๸
݆๼౒ऍૉঞҹҬһҺҩҗӦќзҀ̞шҁѤ೧੣
юҀᅆہѠ༳ᇕъҁҀݵ໛ऍѝ̟༳ᇕъҁџй๼
౒ऍѠૉಷૉঞѣϩݸ഑ซ҇৫лၒၔќзҀ̞ީ
ऍѠૉಷѣ഑ซќਮсџйѽлѠҨӦӊӝӦң҇
৫лшѝс୔ᅆќзҀ̞ݵ໛ऍс๼౒ऍѽѿѷဦ
݂сൌтй௙৾Ѡ೧੣ьєᅆہѣۭࢾсзҀѝ৤
нҀшѝсќтҀ̞
਼̜ঞѤফൊݵ໛ѠѽҀ࿋๸݆๼౒ऍૉಷૉঞҹ
ҬһҺҩҗӦќзҀ̞шҁѤϩऍ҇ಈц̟ђҁѓ
ҁ೧੣юҀᅆہѠ༳ᇕъҁҀ૑࠽҇яѾюၒၔќ
зҀ̞ϩऍѝѷ೧੣юҀᅆہѠ༳ᇕьє੒Ѡဦ݂
сग़ୟъҁ̟༳ᇕъҁџй૑Ѥဦ݂сग़ୟъҁџ
цҁѥ̟೧੣юҀᅆہѝॆݑѣࠗѠہݑ࠙ओсయ
഑ъҁҀ̞
ഐชэѿҹ̶ұѢ૱
̜қӆҺӦҬ҇ग़ກюҀ੒̟य़ࢅҺҩҗӦс୔ᅆ
ќзҀшѝѤ௒ୡѣѝпѿќзҀ̞қӆҺӦҬѣ
૲с৹йѰў̟ᅆہѣ೧੣ѠѽҀဦ݂҇౞ޱѠഏ
н̟ہݑ࠙ओ҇ຠซќтҀଛၔќзҀ̞
            
1⩌஦ᚋࢸࢫࢺࢹࢨ࢖ࣥ   
    X O1     
1⩌஦๓஦ᚋࢸࢫࢺࢹࢨ࢖ࣥ   
  O1 X O2     
」ᩘࡢ஦๓ࢸࢫࢺ࡟ࡼࡿ 1⩌஦๓஦ᚋࢸࢫࢺࢹࢨ࢖ࣥ   
O1 O2 X O3     
㏆ఝⓗ஦๓ࢸࢫࢺࢧࣥࣉࣝ࡟ࡼࡿ୙➼౯⤫ไ⩌஦ᚋࢸࢫࢺࢹࢨ࢖ࣥ 
  OA1 X OA2     
  OB1   OB2     
஺௦௓ධ࡟ࡼࡿ୙➼౯⤫ไ⩌஦๓஦ᚋࢸࢫࢺࢹࢨ࢖ࣥ   
  OA1 X OA2   OA3 
  OB1   OB2 X OB3 
 ᫬㛫 
X ⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜௬ᐃࡉࢀࡿኚᩘ࡬ࡢ᭚㟢   
O  ᐃ           
A ≉ᐃࡢ⩌   
B ≉ᐃࡢ⩌   
ŇŪŨŶųŦĲġ ڎࡄݪΟΎͼϋ͈௶೰༹༷ġ
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ŕŢţŭŦĳġ ა໲ܱͅश̧̳͓মࣜȪಎాȄĳııĳȫġ
㡯┠ グ㍕ࡍ࡭ࡁ஦㡯 
ၥ㢟࣭┠ⓗ 
࡞ࡐࡑࡢࢸ࣮࣐ࢆ㑅ࢇࡔࡢ࠿ 
࡞ࡐࡑࡢࢸ࣮࣐ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀᏛၥⓗ࡟㔜せ࡞ࡢ࠿ 
࡞ࡐࡑࡢࢸ࣮࣐ࡀ♫఍ⓗ࡟㔜せ࡞ࡢ࠿ 
᪉ἲ 
⿕㦂⪅᝟ሗ㸦ᒓᛶ㸸㤳㒔ᅪᅾఫࡢᑓᴗ୺፬࡞࡝㸪ᛶู㸪ேᩘ㸪ᖺ㱋㸧 
◊✲ᐇ᪋᫬ᮇ㸦すᬺ㸪᭶㸪᪥㸪ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ᫬㛫ᖏ㸧 
◊✲ᐇ᪋ሙᡤ㸦ሙᡤ࡜ࡑࡢ≧ἣ㸪౑⏝ࡋࡓ⿦⨨㸪ᮦᩱ㸪ㄢ㢟࡞࡝㸧 
◊✲ᡭ⥆ࡁ㸦ᡭ㡰ࡸᩍ♧࡞࡝㸧 
⤖ᯝ 
 ᗘࡢ⟬ฟ᪉ἲ㸪 ᐃ༢఩ 
ᩘ್໬ࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢᖹᆒ್㸪⏝࠸ࡓ⤫ィゎᯒ 
⪃ᐹ 
┠ⓗ࣭௬ㄝ࡟↷ࡽࡋ࡚ᙜึࡢ┠ⓗࡀ㐩ᡂࡉࢀࡓ࠿ 
௬ㄝࡀᨭᣢࡉࢀࡓ࠿㸪◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓⅬ㸪୙᫂࡞Ⅼ 
ŕŢţŭŦĴġ ა໲·ςΞͻȜ·͈εͼϋΠȪ५୼ఈȄĳıĲĲȫġ
◊✲ࡢᚲせᛶ 
◊✲⫼ᬒ 
◊✲┠ⓗࡣࢩ࣮ࣕࣉ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿ 
ඛ⾜◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸඛ⾜◊✲ࡢ㝈⏺ࢆグ㏙ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
㐺ษ࡞ᩥ⊩ࡢᘬ⏝ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ 
௬ㄝ㸭◊✲␲ၥ ᫂☜࡛࠶ࡿ࠿ 
◊✲᪉ἲ ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ◊✲ࢹࢨ࢖ࣥ࠿㸦ᶓ᩿㸪⦪᩿㸪௓ධ࡞࡝㸧 
ᑐ㇟⪅ 
◊✲┠ⓗ࡟ྜࡗࡓᑐ㇟⪅࠿ 
ࡑࡢ㑅ᢥᇶ‽㸪㝖እᇶ‽ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ࠿ 
೔⌮ⓗ㓄៖ ೔⌮ጤဨ఍࡬ࡢ⏦ㄳ㸪チྍ㸪ࡑࡢ௚≉グ஦㡯 
ࢹ࣮ࢱ཰㞟ἲ 
ほᐹ᪉ἲ 
㐨ල㸪⏕⌮Ꮫⓗᣦᶆ࡟ࡼࡿ ᐃ 
ᑻᗘ࡟ࡼࡿ ᐃ㸦⮬グᘧ㸭㠃᥋㸧 
ಙ㢗ᛶ ෌⌧ᛶ㸦 ᐃ⪅ෆ㸪 ᐃ⪅㛫㸧 
ጇᙜᛶ 
 ᐃ࡟㛵ࡍࡿጇᙜᛶ㸦 ᐃ⏝ල㸪ᑻᗘ㸧 
ᶆᮏᢳฟ࡟㛵ࡍࡿጇᙜᛶ 
ศᯒ᪉ἲ 
㐺ษ࡞ศᯒ᪉ἲ࠿ 
஺⤡ࡢㄪᩚࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ 
⤖ᯝࡢᥦ♧ 
ᶆᮏ㸦ᑐ㇟⪅㸧ࡢグ㏙㸪࢔࢘ࢺ࣒࢝ࡢグ㏙㸪 ᐃ㸪 
⤖ᯝࢆ⨶ิࡋ࡞࠸㸪ᅗ⾲ࡢຠᯝⓗ࡞౑࠸᪉ 
⪃ᐹ 
᭱ึ࡟◊✲┠ⓗ࡟ἢࡗࡓᡂᯝࡢࡲ࡜ࡵࢆࡋ࡚࠸ࡿ࠿ 
⤖ᯝࡢゎ㔘ࡣጇᙜ࠿ 
ඛ⾜◊✲࡜ࡢẚ㍑ࡣ㐺ษ࠿ 
ⴭ⪅ࡢぢゎࢆᨭᣢࡍࡿ㐺ษ࡞ᩥ⊩ࡢᘬ⏝ 
஺⤡࡟㛵ࡋ࡚ࡢゎ㔘 
◊✲ࡢᙉࡳ࡜◊✲ࡢ㝈⏺Ⅼ 
◊✲ࡢᐇ㊶࡬ࡢ♧၀ 
ႏၡѣࢲڲᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅѣืၱ
͘342͘
̜ဦ݂҇౞ޱѠഏнҀєѶѠѤ̟഑ซюҀҺ̷Ҳ
ѣ૲сྌ௜Ѡ୔ᅆџڞႴ҇ૐљ̞ᆙษџҺ̷Ҳѣ
݆ඐѠљйћ݁આͅ3111͆Ѥ૒ѣѽлѠᇫэћй
Ҁ̞̓ ݏ޻य़ࢅќѤйљўшќѕҁсޱрѶћѷ
౞ьйѝйл࿘ာษၔഌ҇।ୟюшѝсჭษѝџ
Ҁ̞ђьћ̟࿘ာౖ҇૙юєѶѠѤຠซѣय़ࢅଅ
ѣଘࠒѠਭۍъҁџйࡱࠒౖс୔ાъҁ̟य़ࢅ
Һ̷ҲѠѝьћࡱࠒษџࠒੴҺ̷ҲсࢀѶѾҁ
Ҁ̞ࡱࠒษҺ̷ҲѠ࠱њфయᇫс౞ьйᇫᅬౖ҇
ྐнћйҀшѝ҇ேბќтћ୸Ѷћ࿘ာษџၔഌ
ѝьћ໢ѶѾҁҀшѝѠџҀ̞ђѣєѶѠిᆙ݂
Һ̷ҲѠ࠱њйћђѣ౞ьъ҇ిૡल઎Ѡѽјћ
૳ேษѠ૙юшѝс୔ᅆѝџҀͅűį22̞͆̈́юџ҄
і̟຿ᄵѣหಃ്ౖ҇ઃଅѠด૙юҀ੒ѠѤᆙษ
Һ̷ҲсྣᅆќзҀ̞
̜ђҁѠവьћ૲ษџҺ̷ҲќѤ̟ўѣဦిсў
ѣน๘ဦ݂ьєѣр҇ࡱࠒษѠ૙юшѝсќтџ
й̞ђѣॆݑണѣय़ࢅѝཿ޶сਙ໎ѠџҀ๸ѣ౒
ᄄсౡэҀ̞ьєсјћ̟૲ษџၒၔѽѿѷᆙษ
џय़ࢅѣѰлсқӆҺӦҬѝьћѣ݆ඐс৹й̞̜
ݎ޺ศਠ࢐҆ณ૘эѿᇪဌ
̜ᄔҁєय़ࢅѤᇫဍѠѽјћྵ݆ъҁҀ̞ьє
сјћ̟ᄔҁєय़ࢅѤᄔҁєᇫဍѝйлшѝѷќ
тҀ̞ᄔҁєݏ޻ᇫဍќѤђѣॆݑсหಃр҇ग़
ேюҀ෪ુ҇৫лшѝсќтҀѽл̟ѳєၒၔѣ
หಃౖ҇ग़ກќтҀѽл̟౞ޱџࡌୡсࢀѶѾҁ
Ҁ̞ඩ൙ͅ3113͆Ѥݏ޻ᇫဍѠڵཥษѠࡌୡюѮ
тшѝ҇ჵ൏̡ჭษ̟ၒၔ̟ॆݑ̟৤ੴѣ৷ჭщ
ѝѠѳѝѶћйҀͅŕŢţŭŦϩ̞͆ આಗ̡ඩ̡ܱ຿
އ̡࣢෦।̡ᄁઆ̡ႅႏͅ3122͆ѷѳє̟ݏ޻ษ
ਡ࢑ѣᄔҁєᇫဍѠࡌୡюѮт຿ᄵ҇ѳѝѶћй
Ҁ̞આಗണͅ3122͆Ѥ̟ŕŢţŭŦϪѣ຿ᄵсᇫဍѠ
ࡌъҁћйҀр҇ޱ໢юҀшѝќय़ࢅѣݏ޻ษਡ
࢑ѣ૲҇ྵ݆ќтҀшѝ҇ફลьћйҀ̞ݏ޻ษ
ਡ࢑Ѥᇫဍѣࡌੑ຿ᄵѕцќџф̟ჭษѠ܏јє
य़ࢅҺҩҗӦрѝйлшѝѷྌ௜Ѡ୔ᅆќзҀ̞
ᇫဍѠࡌੑъҁє຿ᄵс̟य़ࢅѣ಻ᄵ҇౞ޱѠเ
нҀшѝсќтҀѷѣѰў̟қӆҺӦҬѣ૲с৹
й̞
წศ
̜ႏၡѣӇҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅѤђѣి҇ഄѹьഘ
цћйҀс̟Ӈҕ̡ҨӐ̷һѣ঳ݑ҇૙юқӆҺ
ӦҬсўҁѰўජ౺ъҁћйҀќз҂лр̞ႏᇫ
ဍќѤႏၡѣࢲڲᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һय़
ࢅ҇ޘࠒь̟қӆҺӦҬѣ૲ѝйлࠒ฿рѾॶ௢
ѝݢ൏҇ग़ກюҀшѝ҇ჭษѝюҀ̞
ၑၓ
̜ńŪŏŪŪġłųŵŪŤŭŦŴѠпйћ̟̓ ӇҕҨӐ̷һ̈́ѳє
Ѥ̓Ӈҕ̡ҨӐ̷һ̈́҇Ҡ̷Ӣ̷ҼѠ໛ᆜь̟
̓ńŪŏŪŪѠႏဍзѿ̈́ѝйл௟ॊ҇ફซьћᇫဍ҇
ग़੬ьє̞ग़੬ќӅҶһьєय़ࢅѣлі̟ࢲڲᆛ
ڱѠ࠙юҀѷѣќ̟рљ૳ರѣ঳ݑѠ࠙юҀय़ࢅ
҇വொѝьє̞ъѾѠ̟໙ႏӇҕ̡ҨӐ̷һ޻ݶ
сߪ৫ьћйҀӇҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅѠढੑъҁћ
йҀ૳ರѣ঳ݑѠ࠙юҀय़ࢅѷവொѝьє̞ࢲڲ
ᆛڱړޓѣय़ࢅ̟ࢲڲᆛڱќзјћѷᅬᇫय़ࢅѤ
஋ޓъҁє̞ђьћ਼̟ହษѠ59ဩѣᇫဍсവொ
ѝџјєͅŕŢţŭŦϫĭġŕŢţŭŦϬ̞͆
ॅݐ
̜௒ࡌѣၒၔѠѽјћମେъҁєӇҕ̡ҨӐ̷һ
Ѡ࠙юҀᇫဍ̟҇വொଅ௝၈ѣࡌੑ̟Һ̷Ҳѣଠ
ᆭѝय़ࢅҺҩҗӦ̟ခ౸ၒၔ̟ॆݑ௝၈ѣࡌੑѝ
йлઠљѣࠒ฿рѾѳѝѶє̞
ഴ௉଄௜၇Ѣࡋ੐
̜വொଅѣ௝၈ѠљйћѤ̟ୌခџࡌੑсџъҁ
ћйџйय़ࢅсઉ।ъҁє̞ච຿ͅ3119͆Ѥ஛޻
ౡпѽѨඩ޻ౡ҇വொѠьєय़ࢅќзҀс̟݄໪
ౡѣ݄჏сઅ݈ьєѣрࡌੑсџрјє̞ࡧใ
ͅ3121͆Ѥ஛޻ౡ҇വொѠьєय़ࢅќзѿ̟Ϭ ϭ̟
໪ౡсവொќзҀѝࡌੑъҁћйҀс̟࣮ളษџ
ఘిсბࡌъҁћйџрјє̞ඩ޻ౡ҇വொѝь
єय़ࢅѹͅ຀ࡔ̟3123̟͆ ൌ޻ౡ҇വொѝьєय़
ࢅѠпйћѷͅŦįŨįĭġඪ̟3123̣इใ̡ൌძ̟
3124͆ఘిџўѣവொଅѣ௝၈сूᅝьћйҀय़
ࢅсзјє̞
̜ڵၒќ̟വொଅѣఘిѹകౖсბࡌъҁћйҀ
ᇫဍѷзјє̞આশͅ3123͆Ѥ৹৒ౡ32჏҇വொ
Ѡьєѝ࣮ളษџ௝၈҇ბࡌьћйє̞஫݁
ͅ3124͆Ѥ̟വொଅѤൌ޻ౡ26჏਼̟ହษџခ౸
വொсђѣлі23჏ќзѿ̟ඎౖϫ჏̟ஆౖϯ჏
ќзѿ̟န࣎໪ᆽс31į9੅ќзҀшѝ҇૙ьє̞
ҹ̶ұѢଟᆬќफ़ࢄҹҨҖӥ
̜Һ̷ҲѤᆙษџѷѣр૲ษџѷѣрѠခᆭќт
є̞૲ษџҕӊӠ̷Ҵ҇ᅀйєय़ࢅѤ̟஛޻ౡ҇
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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͘345͘
വொѠьєѷѣͅŦįŨįĭġใൊ̟3124̣ઃൕ̡આ੟̡
஫ใ̟3117̟͆ ඩ޻ౡ҇വொѠьєѷѣܲͅჿ̟
3115̟͆ ৹৒ౡ҇വொѠьєѷѣͅŦįŨįĭඩୟ̟
3114̣આশ̟3123̟͆ ൌ޻ౡ҇വொѠьєѷѣ
ͅŦįŨįĭġڹ۱̟3121̣ܱใ̟3121͆сзѿ̟࿴ৄй
വொଅѠय़ࢅс৫҄ҁћйє̞
̜ڵၒ̟ᆙษџ഑ซ҇৫јєय़ࢅѤ๼౒ऍѳєѤ
๼౒௟ॊ҇༖඙ьєय़ࢅѝ༖඙ьћйџйय़ࢅѠ
ခᆭќтє̞๼౒ऍ҇༖඙ьћйџйय़ࢅѣ഑ซ
ၒၔѤ૒ѣ෭ѿќзјє̞ಝ൮̡આใͅ3124͆
Ѥ̟ం໛ౡબ܎ѹௐޕ޻ౡબ܎҇৫јєൌ޻ౡ
235჏ѠႱഒ๘̟޻҈ѕшѝ̟ຝєᆜџўລ૜Ѡ
੣౗ьє৷ჭѠљйћ෕ਯ҇৫јє̞બ܎ߋຍ҇
৫јєঞѠϨݸѣ഑ซ҇৫јєшѣय़ࢅҺҩҗӦ
Ѥ̟ϨऍૉঞҹҬһҺҩҗӦќзјє̞
̜౹ಗ̡گ௒ͅ3124͆Ѥ̟ൌ޻ౡѣ಑༕сঞ༕Ѡ
Ӈҕ̡ҞҙӦҮӝӦң҇৫л຿ᄵќзјє̞঳ݑ
഑ซѣєѶҞҙӦҮӝӦңѣಷঞѠпйћ໙ႏথ
འőŐŎŔѣ഑ซ҇৫јє̞๼౒ऍѳєѤ๼౒௟ॊ
҇༖඙ьћйџйय़ࢅѣѰѝ҈ўѤ̟౹ಗ̡گ௒
ͅ3124͆ѝຎэ̟ϨऍૉಷૉঞҹҬһҺҩҗӦќ
зјєͅŦįŨįĭġൌ౹̡ᆠ̡ڹ۱̟3121̡̣ܱ݁஛ଛ
ಗ̡ܱ੟̡஫ใ̟3121̞͆
̜๼౒ऍ҇༖඙ьћйџйс๼౒௟ॊ҇ಈцєय़
ࢅѷзјє̞஫݁ͅ3124͆Ѥ̟ൌ޻ౡ26჏҇വொ
ѠӇҕ̡ҨӐ̷һһӟ̷ҾӦң҇૳યь̟๼౒௟
ॊѝݵ໛௟ॊ҇ཿ޶ьє̞ީ௟ॊѣಷঞѠ৾लϪ
ݸѣ഑ซ҇૳યьє̞шѣय़ࢅѤ࿸ిѣૉಷҹҬ
һѠѽҀϨऍૉಷૉঞҹҬһҺҩҗӦќзјє̞
̜ᆙษџ഑ซ҇ᅀйћ๼౒ऍ҇༖඙ьєय़ࢅѤ̟
๼౒ऍѝݵ໛ऍѠڤ૲ౖс࡞҄ҁҀय़ࢅѝђлќ
џйय़ࢅѠခᆭќтє̞ఘ҇വொѝьєय़ࢅѣ௙
̟৾॰ႺѠऍѠڤ૲ౖсџйѝབඊюҀшѝѤ໎
ьй̞шшќѤ̟വொଅсຎэ޻৒Ѡ୹കьћй
џй̟޻໪сڤџҀџўბѾрѠຠ෈сڤџҀ௙
৾Ѥڤ૲ౖсзҀѝབඊьє̞
̜ऍѠڤ૲ౖсзҀѝབඊъҁєय़ࢅѠѤ૒ѣѷ
ѣсࠟѳҁє̞ઃൕͅ3121͆Ѥݵ໛ऍѝьћзҀ
஛޻৒ѣϫ໪ౡ3:჏̟๼౒ऍѝьћຎэ޻৒ѣϬ
໪ౡ6:჏҇വொѝьћпѿ̟ऍщѝѠ޻໪сڤ
џјє̞ണѠѤ̟୹കюҀ޻৒Ѥຎэѕс޻໪с
ڤџҀവொଅ҇ݵ໛ऍѝ๼౒ऍѠ߇ѿљцҀय़ࢅ
ѹͅŦįŨįĭġઃൕ̟3122̣஫ใ̟3118̟͆ ૳ರ஛޻৒
ѝྌ૳ರ஛޻৒ѝйлѽлѠ޻৒Ѡѽѿऍсڤџ
Ҁ༖඙Ѡьєय़ࢅѷзјєͅ઱ᒽ̡ඩഡ̡ࣉઆ̡
अ९̟3123̣஛ଛಗ̡஫ใ̟3119̞͆
̜ڵၒќ̟๼౒ऍ҇༖඙ь̟ऍѣڤ૲ౖсђҁѰ
ў࡞҄ҁџйय़ࢅѷзјє̞єѝнѥઃ९
ͅ3117͆Ѥ̟зҀ঱ᅶ஛޻৒ϫ໪ౡѣ34჏яљ҇
ݵ໛ऍѝ๼౒ऍѠ߇ѿљцय़ࢅ҇৫јє̞਩̴
ძ̡ߚඖ̡̡ܱኢࣉͅ3118͆Ѥ̟зҀ঱ᅶ৹৒ѣ
Ϩ ϩ̟໪ౡ29჏҇ݵ໛ऍ̟77჏҇๼౒ऍѝьћय़
ࢅ҇৫јє̞આ੟̡ઃൕ̡ࢳႏ̡န̡஫ใ
ͅ3116͆ѤзҀൌ޻ѣຎэ޻࿫ѣϨ໪ౡ҇58჏я
љݵ໛ऍѝ๼౒ऍѠ߇ѿљцє̞
̜ݵ໛ऍѝ๼౒ऍѠڤ૲ౖс࡞҄ҁҀрྲྀрѠр
р҄Ѿя̟ᆙษџ഑ซ҇ᅀйћ๼౒ऍ҇༖඙ьє
य़ࢅѣѰѝ҈ўѤࣞ૊ษૉಷҹҬһҨӦӊӞѠѽ
Ҁ࿋๸݆๼౒ऍૉঞҹҬһҺҩҗӦ҇੃ᅀьћй
є̞
က౷ၑၓ
̜঳ݑ҇ग़ேюҀєѶѠѤຝѾҁєҺ̷Ҳ҇หಃ
џଛၔѠѽјћခ౸юҀྣᅆсзҀ̞ڤ૲ౖс࡞
҄ҁџй๼౒ऍѳєѤ๼౒௟ॊ҇༖඙ьєय़ࢅ
Ѥ̟๼लݷ౸ѠদᅀсзҀѷѣѝџйѷѣѠခᆭ
ќтє̞਩̴ძͅ3116͆Ѥ৹৒ϩ໪ౡ҇ݵ໛ऍ34
჏̟๼౒ऍ44჏Ѡခц̟ࣞ૊ษૉಷҹҬһҨӦӊ
ӞѠѽҀ࿋๸݆๼౒ऍૉঞҹҬһҺҩҗӦѠѽѿ
Ӈҕ̡ҨӐ̷һӊӠңӜӓѣ঳ݑ҇ग़ກьє̞ш
ѣय़ࢅҺҩҗӦќзҁѥ໐ᅆہਣ৾लݭѣခઉခ
౸сหಃѕс̟Ыग़ซѠѽјћခ౸ьћйє̞ຎ
ᄼѠခઉခ౸҇ᅀйҀѮтѝш҂ќЫग़ซ҇৫ј
єय़ࢅсзјєͅŦįŨįĭġ਩̴ძണ̟3118̣આ੟ണ̟
3116̞͆
̜ڵၒ̟๼लݷ౸ѣଛၔсหಃџय़ࢅѷзјє̞
આ੟̡گ௒ͅ3123͆Ѥ̟ඩ޻ౡ҇വொѠ̟૳ರऍ
39჏̟ڵљѣ๼౒ऍс44჏̟ѷлڵљѣ๼౒ऍс
46჏ѝйлϪऍ҇༖඙ь̟ࣞ૊ษૉಷҹҬһҨӦ
ӊӞѠѽҀ࿋๸݆๼౒ऍૉঞҹҬһҺҩҗӦѠѽ
ѿӇҕ̡ҨӐ̷һӊӠңӜӓѣ঳ݑ҇ग़ກьє̞
໐ᅆہਣ৾लݭѣခઉခ౸҇ᅀйћпѿ̟๼लݷ
౸ѷหಃџଛၔ҇ᅀйћйє̞ѳє̟஫݁
ͅ3124͆Ѥൌ޻ౡ26჏҇വொѠӇҕ̡ҨӐ̷һһ
ӟ̷ҾӦң҇૳યь̟๼౒௟ॊѝݵ໛௟ॊ҇ཿ޶
ьє̞ީ௟ॊѣಷঞѠ৾लϪݸѣ഑ซ҇૳યь̟
ڵᅆہઃర୯ѣခઉခ౸҇৫јє̞шѣѽлѠஜ
ႏၡѣࢲڲᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅѣืၱ
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ిќѤзҀс̟หಃџ๼लݷ౸҇ᅀйєय़ࢅѷ৫
҄ҁћйє̞
ॅݐ௜၇Ѣࡋ੐
̜ઃ९ͅ3117͆Ѥ஛޻Ϭ໪ౡѣݵ໛ऍѝ๼౒ऍ҇
ཿ޶юҀҺҩҗӦќ̟Ӈҕ̡ҨӐ̷һѣ঳ݑ҇ग़
ກьє̞૜ঃ৥ซ๘җӦӌӦһӝ̷଍๘џўѣྯ
୯݂ъҁє଍๘҇ᅀйћ̟Ӈҕ̡ҨӐ̷һһӟ̷
ҾӦңѣಷঞѠпйћ഑ซ҇৫й̟ခઉခ౸҇
৫јє̞ьрь̟ࡌୡ๼लᆙсࡌੑъҁћпѾ
я̟ॆݑсหಃрࡱࠒษѠབඊ࿋݉໸ќзјє̞
ѳє̟зҀॽ୹ѠѤ̓һӟ̷ҾӦңಷ̈́̓ һӟ̷
ҾӦңঞ̈́̓ ҨӐ̷һߋຍঞ̈́ѝйлϪ૑฿сࡌ
ъҁћйҀс̟အѣॽ୹ѠѤ̓ૉಷ̈́̓ ૳ರ
ؠ̈́̓ ૉঞ̈́̓ ӈҜӠ̷ҕҶӊ̈́̓ ૳ರء̈́̓ ਼ହ̈́
ѝ૑฿с૙ъҁћпѿ̟૑฿ѣྴॶс๼ڵъҁћ
йџйєѶ̟ўѣ৷ჭсйљ҇ڞႴьћйҀѣр
ݷ຦ਙ໎ќзјє̞
̜આใ̡ఄͅ3121͆Ѥ̟஛޻৒Ϫ໪ౡϯ჏҇വொ
Ѡ̟ϭᆛڱ޻৒หܥ߷଍๘ѝйлྯ୯݂ъҁє଍
๘҇છᅀь̟ऌᇊಷ̟ऌᇊঞͅ૳ರಷ̟͆ ૳ರঞ
ѣϪݸ഑ซ҇৫лҺҩҗӦќय़ࢅ҇৫јє̞ڵᅆ
ہခઉခ౸ѝйлଛၔѤหಃќзјєс̟ࡌୡ๼
लᆙѣࡌੑсџрјє̞ьєсјћ̟шѣय़ࢅѷ
ॆݑсപ๵рབඊќтџйѷѣќзјє̞
ৣੳ
ഴ௉଄௜၇Ѣࡋ੐
̜ݏ޻ᇫဍѠпйћവொଅѣ௝၈Ѥूрѐџй̞
ڵཥษѠ̟വொଅѣകౖౖ̟အ̟ఘి̟໪ᆽсᇫ
ဍѠბࡌъҁҀͅඩ൙̟3113̞͆ ࢲڲᆛڱќзҁ
ѥ̟വொଅѣ޻໪̟޻ᆜѝйјє୹കюҀ޻৒ѣ
ຠ෈џўѷࡌੑъҁҀ̞ѝш҂с̟ႏၡѣࢲڲᆛ
ڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅќѤ௉੎џകౖѤ
ѷі҂҈̟ఘిѣࡌੑѷџъҁћйџйय़ࢅсઉ
।ъҁє̞വொଅѣകౖ௝၈Ѥ̟ўшѳќڵཥ݂
݉໸џॆݑр̟ჭษѠหьєവொଅ҇ಱซьћй
Ҁр̟෪ુ҇৫л੒Ѡўѣѽлџവொଅ҇ಱൗю
ҁѥѽйрџў̟य़ࢅॆݑѹ຿ᄵ҇ྵ݆юҀ੒Ѡ
ྣᅆѠџҀͅઆಗണ̟3122̣ඩ൙̟3113̞͆ ьє
сјћ̟വொଅѣകౖ҇ბ૙юҀшѝсࢀѶѾҁ
Ҁ̞
ҹ̶ұѢଟᆬќफ़ࢄҹҨҖӥ
̜Һ̷Ҳ҇૲рᆙрѠခᆭюҀѝ̟૲ษџҺ̷Ҳ
ќѤўѣဦిсўѣน๘ဦ݂ьєѣр҇ࡱࠒษѠ
૙юшѝсќтџй̞ђѣॆݑണѣय़ࢅѝ঳ݑѣ
ཿ޶сਙ໎ѠџҀѝйл౒ᄄсзҀ݁ͅઆ̟
3111̞͆ юџ҄і̟ᆙษџҺ̷Ҳ҇഑ซюҀၒс
қӆҺӦҬѣ૲с৹й̞шҁѳќѠ৫҄ҁћтє
૲ษџय़ࢅѣඩѠѤ̟ဲধଅс૜ఓѣથўѷѣဦ
݂Ѡљйћ૜ᄢࡌୡ҇৫јєѷѣͅใൊ̟3124̟͆
ൌ޻ౡс஛޻৒Ѡୟষт૳ರ҇৫јє຿ᄵѠљй
ћൌ޻ࢲۀс၈ਇьєѷѣџўͅઃൕണ̟3117̟͆
ᆙษџ഑ซ҇ᅀйҀшѝќ୍കဦిѣဦ݂҇૙ю
шѝсќтєѝ৤нѾҁҀѷѣѷஜџфџй̞ь
єсјћ̟ᆙษџફྯ҇ᅀйћ̟ᅆہ҇೧੣ь̟
୍കဦిѭѣۭࢾ҇෕ѮҀ૳६ษଛၔѠѽјћ঳
ݑ҇ग़ேюҀшѝсݢ൏ќзҀ̞
̜ᆙษџҺ̷Ҳ҇ᅀйєय़ࢅѤ̟ϨऍૉঞҹҬһ
ҺҩҗӦ̟ϨऍૉಷૉঞҹҬһҺҩҗӦ̟ࣞ૊ษ
ૉಷҹҬһҨӦӊӞѠѽҀ࿋๸݆๼౒ऍૉঞҹҬ
һҺҩҗӦ̟࿸ిѣૉಷҹҬһѠѽҀϨऍૉಷૉ
ঞҹҬһҺҩҗӦѠခцћ৤ੴюҀ̞
̜ᆙษџ഑ซ҇৫јєय़ࢅѠѤ๼౒ऍѹ๼౒௟ॊ
҇༖඙ьћйџйѷѣсзјє̞ಝ൮̡આใ
ͅ3124͆ѤϨऍૉঞҹҬһҺҩҗӦ҇ᅀйћйє̞
ϨऍૉঞҹҬһҺҩҗӦѤ̟૳६ษҕӊӠ̷Ҵѣ
ඩќ਼ѷപ๵ౖсคйၒၔќзҀͅڋใ̡๎ဪ̟
3119̞͆ шѣၒၔѤૉಷѠ഑ซ҇৫јћйџйє
Ѷ̟ᆙษџဦ݂҇໿ٷќтџй̞юџ҄і୍̟ക
ဦిсݵ໛ѠѽјћၱѳьйၒষѠဦ݂ьєѣ
р̟ၱѳьфџйၒষѠဦ݂ьєѣр̟зҀйѤ
ݵ໛ѣۭࢾѤџфဦ݂ьџрјєѣр҇བඊюҀ
шѝсќтџй̞ьєсјћ̟ϨऍૉঞҹҬһҺ
ҩҗӦ҇ᅀйєय़ࢅѤဦ݂҇ഏнҀшѝсќтҀ
ҺҩҗӦ҇੃ᅀюҀшѝсၱѳҁҀ̞
̜౹ಗ̡گ௒ͅ3124͆ѤϨऍૉಷૉঞҹҬһҺҩ
җӦ҇ᅀйћйє̞ϨऍૉಷૉঞҹҬһҺҩҗӦ
Ѥ୍̟കဦిѣဦ݂҇ѝѾнҀшѝсќтҀ฿Ѡ
пйћ̟ϨऍૉঞҹҬһҺҩҗӦѽѿѷᄔҁћй
Ҁͅڋใ̡๎ဪ̟3119̞͆ шѣၒၔѤ̟ລᅶဦి
҇೧੣юҀшѝѠѽјћ୍കဦిѠဦ݂сౡэє
௙̟৾ລᅶဦిѣۭࢾѠѽҀ݉໸ౖсзҀшѝ҇
ޱ໢ќтҀ̞єѕь̟૳६ќѤௗᄭဦిсਣ੔ь
ћйҀ݉໸ౖ҇༎஋юҀшѝѤᄵڠќѤџф୍̟
കဦిѣဦ݂сລᅶဦిѣۭࢾќзҀѝབඊќт
Ҁน๘Ѥྌ௜Ѡคй̞ђѣ฿ќ૳६ଛၔѝьћᄔ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ҁєၒၔѝѤབඊъҁџй̞ьєсјћ̟Ϩऍૉ
ಷૉঞҹҬһҺҩҗӦ҇ᅀйєय़ࢅѤ̟ລᅶဦి
ѣ೧੣с৫҄ҁџй๼౒௟ॊзҀйѤ๼౒ऍѠп
йћ୍കဦిѣဦ݂с໢ѶѾҁџйшѝ҇૙юш
ѝќ̟ہݑ࠙ओѠѽѿ༲Ҁী࿎сࢀѶѾҁҀ̞
̜ᆙษџ഑ซ҇৫јєय़ࢅѠѤ๼౒ऍѹ๼౒௟ॊ
҇༖඙ьєѷѣѷзјє̞ђҁѾѣඩѠѤ̟ݵ໛
ऍѝ๼౒ऍќѤ୹കюҀ޻৒сڤџҀय़ࢅͅŦįŨįĭġ
຀ࡔ̟3123̣஛ଛಗ̡஫ใ̟3119̟͆ ޻৒Ѥຎэ
ѕс޻໪сڤџҀय़ࢅͅŦįŨįĭġઃൕ̟3122̣஫ใ̟
3118͆џў̟ऍѣڤ૲ౖс࡞҄ҁҀѷѣсзј
є̞ђҁѾѣय़ࢅѣѰѝ҈ўѤ̟ࣞ૊ษૉಷҹҬ
һҨӦӊӞѠѽҀ࿋๸݆๼౒ऍૉঞҹҬһҺҩҗ
Ӧ҇੃ᅀьћйє̞шѣय़ࢅҺҩҗӦѤ̟๼౒ऍ
҇༖඙ьє฿Ѡпйћ̟ϨऍૉಷૉঞҹҬһҺҩ
җӦѽѿѷᄔҁћйҀ̞ລᅶဦిѣ೧੣с৫҄ҁ
џй๼౒ऍѠпйћ୍കဦిѣဦ݂с໢ѶѾҁ
я̟ລᅶဦిѣ೧੣с৫҄ҁєݵ໛ऍѠпйћ୍
കဦిѣဦ݂с໢ѶѾҁє௙̟৾ລᅶဦిс୍ക
ဦిѠۭࢾ҇ᄮнҀшѝс૙ਫъҁҀ̞єѕь̟
ہݑ࠙ओ҇ຠซюҀѠѤລᅶဦిړޓѣᅆہсڵ
ซќзҀྣᅆсзѿ̟ऍѣڤ૲ౖѤລᅶဦిѣۭ
ࢾќ୍കဦిсဦ݂ьєѝॹࡹќтҀน๘҇คॳ
юҀ̞ьєсјћ̟ລᅶဦిѣ೧੣ړޓѣᅆہс
ڵซѠџҀѽлҨӦӊӝӦңѠ༖ᆅюҀшѝсయ
஖ъҁҀ̞ລᅶဦిړޓѣᅆہсڵซѠџҀѽл
џҨӦӊӝӦңѝйл฿ќѤ̟ઃ९ͅ3117͆ѹ
਩̴ძണͅ3118͆Ѥ̟ຎ޻৒ѣຎ޻໪ѣ޻ౡ҇ݵ
໛ऍѝ๼౒ऍѠ߇ѿљцћпѿ̟ࣞ૊ษૉಷҹҬ
һҨӦӊӞѠѽҀ࿋๸݆๼౒ऍૉঞҹҬһҺҩҗ
ӦѝьћၱѳьйଛၔќзҀ̞
̜࿸ిѣૉಷҹҬһѠѽҀϨऍૉಷૉঞҹҬһҺ
ҩҗӦ҇੃ᅀьє஫݁ͅ3124͆ѣय़ࢅၒၔѣݢ൏
Ѥ̟ϨऍќзјєєѶ̟๼౒௟ॊѝݵ໛௟ॊѠ૑
࠽ѣᅆہсফᅜьћйҀшѝќзҀ̞ຎэകౖѣ
വொଅ҇ϩऍѠ߇ѿљц̟๼౒ऍѝݵ໛ऍѝьћ
༖඙ь঳ݑ҇ग़ୟќтҁѥ̟ہݑ࠙ओѠъѾѠ༲
ҀшѝсќтҀ̞зҀйѤ̟ফൊݵ໛ѠѽҀ࿋๸
݆๼౒ऍૉಷૉঞҹҬһҺҩҗӦѣѽлѠ̟ݵ໛
ऍ҇ϩऍѠခцћ૑࠽҇яѾьћݵ໛҇৫й̟ݵ
໛௟ॊѠпйћѣѴ୍കဦిѠဦ݂с໢ѶѾҁҀ
௙৾Ѥ̟ہݑ࠙ओѠॹࡹќтҀน๘сഄю̞
̜ړ௒ѣѽлѠҺ̷Ҳѣଠᆭѹय़ࢅҺҩҗӦѠљ
йћ̟തфѣय़ࢅсқӆҺӦҬѣ૲Ѡݢ൏҇၏н
ћйҀ̞य़ࢅҺҩҗӦѠѤђҁѓҁѣේൾсзҀ
єѶ̟ჭษѠܥэћқӆҺӦҬѣ૲с৹йၒၔ҇
੃ᅀюҀшѝс୔ᅆќзҀ̞
က౷ၑၓ
̜๼लݷ౸ѠљйћѤ̟ခઉခ౸҇ᅀйҀѮтѝ
ш҂ќЫग़ซ҇৫јћйєय़ࢅсзјєͅŦįŨįĭġ
਩̴ძണ̟3118̣આ੟ണ̟3116̞͆ ခઉခ౸҇৫
лѮт௢ࢴѠпйћЫग़ซ҇མ࿳ьћ৫лѝ്̟
ڵଠѣݦদѣޱᅵс৹фџҀ̞ᄜڞర୯҇ϬͮѠ
ซѶћЫग़ซ҇Ϩݸ৫л௙৾Ѥ്ڵଠѣݦদѣޱ
ᅵѤϬͮѣѳѳѕс̟Ыग़ซ҇आѿါюѝ௢ࢴѤ
ဦ҄Ҁ̞єѝнѥ̟ڵᅆہઃర୯ѣခઉခ౸҇৫
лѮт௢ࢴѣ௙̟৾ᄜڞర୯҇ϬͮѠซѶєѝь
ћѷЫग़ซ҇Ϫݸ৫лшѝѠѽјћ̟ᄜڞర୯с
25ͮѠџјћьѳл̞юџ҄і̟ࡁ჆݃ಋс౞ь
йѠѷрр҄Ѿяђҁ҇࠿ࡰюҀӝҬҢс৹ѳҀ
ѣќзҀ̞ьєсјћ̟ခ౸Ѥ಺ҀѮтၒၔѠ
ѽјћ৫лшѝсࢀѶѾҁҀ̞
̜ڵၒ̟આ੟̡گ௒ͅ3123͆Ѥ̟૳ರऍѝ๼౒ऍ
҇༖඙ь̟჆੣ڢќѤџйсຎэകౖ҇ૐљय़ࢅ
വொଅ҇ϩऍѠ߇ѿљц̟ݵ໛ѣಷঞќ഑ซ҇৫
й̟๼लݷ౸ѣଛၔѷหಃќзјє̞୯૳६Һҩ
җӦќѣඩќѤқӆҺӦҬѣ૲с৹йଛၔѠѽј
ћ૳યъҁєс̟ᆙษџ୍കဦిѠпйћၱѳь
й঳ݑсग़ୟъҁџрјє̞஫݁ͅ3124͆Ѥ๼౒
௟ॊѝݵ໛௟ॊѣϩ௟ॊ҇ಈц̟ީ௟ॊѣಷঞѠ
഑ซ҇৫й̟๼लݷ౸ѷหಃџଛၔќ৫јє̞ђ
ьћ୍̟കဦిѝьћ഑ซьєࢣຎള߷޳ѝӟҫ
ӝқӦҬѠၱѳьйဦ݂сग़ୟъҁє̞
୍̜കဦిѣဦຍсࣳ಺ѠѽҀѷѣќѤџйшѝ
҇ग़ກюҀ௒ќ๼लݷ౸Ѥूрѐџй̞ခ౸ၒၔ
҇দҀѝय़ࢅҺҩҗӦсหಃќзјћѷқӆҺӦ
Ҭѣ݆ඐѤൌтфഠџ҄ҁҀ̞ђѣєѶ̟หಃџ
ଛၔ҇ಱൗь̟ྣᅆџ௝၈҇ॆݑѝьћด૙юҀ
шѝсࢀѶѾҁҀ̞
ॅݐ௜၇Ѣࡋ੐
̜ݏ޻ᇫဍќѤຝѾҁєҺ̷Ҳ̟ခ౸ॆݑџўѠ
љйћหಃџ௝၈҇ด૙юҀшѝсྣᅆќзҀ̞
ຠѠय़ࢅॆݑсหಃќзҀр҇ޱ໢юҀ෪ુ̟਻
ग़ே҇৫лєѶѠѤหಃџ௝၈ѣގ૙сूрѐџ
й̞
̜ઃ९ͅ3117͆Ѥ஛޻Ϭ໪ౡѣݵ໛ऍѝ๼౒ऍ҇
ႏၡѣࢲڲᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅѣืၱ
͘348͘
ཿ޶юҀҺҩҗӦќ̟Ӈҕ̡ҨӐ̷һߋຍѣ঳ݑ
҇ग़ກьєс̟ࡌୡ๼लᆙѣࡌੑсџрјє̞આ
ใ̡ఄͅ3121͆Ѥ̟஛޻৒Ϫ໪ౡϯ჏҇വொѠ̟
ऌᇊಷ̟ऌᇊঞͅ૳ರಷ̟͆ ૳ರঞѣϪݸ഑ซ҇
৫лҺҩҗӦќय़ࢅ҇৫јє̞ຝ฿ѣဦ݂҇ಇҁ
ಧңӜӈќ૙ьћйєс̟࣮ളษџిඐсࡌੑъ
ҁћйџрјє̞
̜ࡌୡ๼लᆙџўѣ഑ซॆݑсࡌੑъҁћйџй
௙̟৾ўѣѽлџॆݑќзјєѣрࡱࠒษџޱ໢
сќтџй̞єѝнѥ̟ລᅶဦిс୍കဦిѠۭ
ࢾ҇ᄮнҀѽлџຝ฿ѣဦ݂сзјєѣр̟ึگ
঳ݑѹட঳ݑѤџрјєѣр̟ݵ໛ऍѝ๼౒ऍѤ
ݵ໛ಷѣ૑฿ќ୍കဦిѠਮѤџрјєѣр̟य़
ࢅଅѣ৤ੴړޓѣᅆہќຝ฿сဦ݂ьє݉໸ౖѤ
џрјєрџў̟य़ࢅ҇ྵ݆юҀєѶѠѤ࣮ളษ
џҺ̷ҲсྣᅆќзҀ̞
̜य़ࢅၒၔѣқӆҺӦҬѝьћ਼ѷ৹й௙୹Ѡڕ
඙юҀၒၔсӔҲҕҽӝҪҬќзҀͅ஛ჿണ̟
3125̞͆ ӔҲҕҽӝҪҬѤ಑ୡѣ෭ѿ̟ຎڵҹ̷
ӑѠ࠙юҀ࿸ిѣय़ࢅॆݑ҇๼ल޻ษѠྵ݆юҀ
ѷѣќзҀ̞єѝнѥ̟зҀᄅ࿿ѣ૔ᆒ঳ݑ҇ग़
ກюҀ੒Ѡ̟ڵљѣᇫဍѣॆݑѕц҇ଙѿ௒чћ
঳ݑѣᄜ჆ѠљйћᇫэҀ௙৾ѝ̟࿸ిѣᇫဍ҇
๼लݷ౸Ѡѽјћྵ݆ь̟೴৾ษџॆݑ҇ଙѿ௒
чћᇫэҀ௙৾ќѤ̟ўіѾсപ๵џॆݑѝйн
Ҁѕ҂лр̞๹нѤ๵಺ঞଅќзҀ̞ॽ̴ѣय़ࢅ
҇ѳѝѶћྵ݆юҀय़ࢅсӔҲҕҽӝҪҬќз
ѿ̟ӔҲҕҽӝҪҬѣ੒Ѡूрѐџй௝၈с࠱ႏ
ษџࡌୡ๼लᆙќзҀ̞ࡌୡюѮт഑ซॆݑсࡌ
ъҁћйџйᇫဍѤ̟ђҁѕцќӔҲҕҽӝҪҬ
ѣവொѠџѾя̟қӆҺӦҬѝьћѣ݆ඐѤൌт
фॳஜюҀ̞ьєсјћ̟഑ซьєॆݑѣန࣎ඐ
ѝྯ୯ဥਮџўѣిඐѤॆݑѠпйћბ૙юҀྣ
ᅆсзҀ̞Һ̷Ҳсด૙ъҁћйџйѝйлшѝ
Ѥ̟ђѣय़ࢅѣ݆ඐ҇ਡญрѾᄸҀсюшѝќз
Ҁ̞
ॅᇪ
̜ႏၡѣࢲڲᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һѣय़ࢅ
Ѥ̟വொଅ௝၈ѣࡌੑ̟Һ̷Ҳѣଠᆭѝ഑ซၒ
ၔ̟ခ౸ၒၔ̟ॆݑ௝၈ѣࡌੑѝйл฿Ѡпйћ
ᄼ̴џݢ൏сзѿ̟қӆҺӦҬѣ૲ѣ৹йय़ࢅѤ
ୌခѠ৫҄ҁћйџй̞
̜ьрь̟಑৫य़ࢅѠ݆ඐсџйѝйлڞႴќѤ
џйшѝ҇ࢬ෕ьєй̞қӆҺӦҬѣ૲҇৹ѶҀ
єѶѠѤय़ࢅၒၔѠၷൌџᇖᆜ҇߇рџцҁѥџ
Ѿџй̟ࢲڲॶ௙Ѡпйћђѣѽлџय़ࢅ҇৫л
ѠѤᆞᅬษჵ൏џўᄼ̴џௐသсзҀшѝѤ૜ბ
ѣшѝќзҀ̞ьєсјћ̟шҁѳќѠ৫҄ҁћ
тєय़ࢅѤӇҕ̡ҨӐ̷һѠўѣѽлџ঳ݑсз
Ҁѣр̟ђѣ݉໸ౖ҇૙ਫюҀ୔ᅆџ݆ඐ҇ѷј
ћйҀ̞
̜єѕь̟௒ୡѣѽлѠшҁѳќѠජ౺ъҁћт
єय़ࢅѣതфѤқӆҺӦҬѣ૲Ѡпйћݢ൏҇၏
нћйҀ̞Ӈҕ̡ҨӐ̷һѠйрџҀ঳ݑсзҀ
р҇ბѾрѠь̟ђѣ঳ݑ҇ࢬфଘෆюҀєѶѠ
Ѥ̟қӆҺӦҬѣ૲ѣ৹йय़ࢅ҇৫лྣᅆсз
Ҁ̞ьєсјћ̟य़ࢅశ৫ѣєѶѠᇖᆜѤޭඍѠ
ൌтфџҀс̟य़ࢅҺҩҗӦѣಱซ̟഑ซၒၔѣ
ী࿎̟๼लݷ౸̟Һ̷Ҳѣด૙џў̟ၒၔѣ੎࿫
Ѡධڞ҇࿼й̟қӆҺӦҬѣ૲ѣ৹йय़ࢅ҇౺Ѵ
୔Ѣ̟ӔҲݷ౸Ѡѽјћђѣ঳ݑ҇૙юшѝс࠽
ഹъҁҀ̞
Ȳ֨ဥ໲ࡃȳ
౭આু̡ේ൙ڳ࿎̡ඖઆघজ̡࿶ࠗ࿉໲̡஛ಗࠡġ
ͅ3121̠͆ġం໛ౡҮӒҽ̷ѠпцҀ޻ౡѣߋᅀѝ౗ݑ
̸Ӈҕ̡ҨӐ̷һߋຍѝള६޻ଳѣ৹ѳѿ̸̜๦ਡ
ൌ޻ࢲڲᆤட೴৾य़ࢅĭġ:ĭġ2Į8į
ᄜ༊ཿᇏ઩ġͅ 3121̠͆ġඩ޻ౡѠпцҀ૜཈ษӇҕ̡ҨӐ̷
һс૜ঃ౗ේѠࡹѱю঳ݑ̜޻৒ӔӦҲӞӋӞҬ ĭġ
24ĭġ46Į51į
઱ᒽᇭॖ̡ඩഡা̡ࣉઆ఻ڪ̡अ९ఀ໐ġͅ 3123̠͆ġӇҕ̡
ҨӐ̷һ૳ರс஛޻ౡѣ޻৒หܥ߷ѭࡹѱюۭࢾ̸
၆ߊษౡ๋ફຐ̡ࢲڲೱඏѣࠒ฿рѾ̸̜ৄ๦ൌ޻
ൌ޻ۈࢲڲ޻य़ࢅݏࡉᅆįġ്ڵ࿫ĭġ޻଻ގ཈࠙ᇍᆛڱĭġ
72ĭġ316Į322į
຀ࡔྗࡉġͅ 3122̠͆ġőŔőѠпцҀӊӜӦҾӦң̟Ҭ̷ӄ̷
ӧҖҫӚӦ̡ӈҜӠ̷ҕҶӊѠા฿҇๵ћє঳ݑय़
ࢅ̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ9ĭġ29Į39į
຀ࡔྗࡉġͅ 3123̠͆ġӇҕ̡ҨӐ̷һӊӠңӜӓѠϪ໪ࠗब
ഘьћଙѿ೏ѵ঳ݑग़ே̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅ ĭġ : ĭġ
8Į28į
੎ಗᇭఙġͅ 3119̠͆ġ୸໪૒ࢲڲѠпцҀ޻଻ӇҕҨӐ̷һ
ߋຍġġସใൌ޻ࢲᅋ࠱ೊࢲڲय़ࢅ໪၈ĭġ21ĭġ2Į:į
ڹ۱๗ġͅ 3121̠͆ġӇҕҨӐ̷һ̡ңӞ̷ӊѣࣂେౖ҇৹Ѷ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘349͘
ҀϪᅆہ̸ફຐҬҲҶӈѠѽҀ޻࢈फ۫ษᄃ߇҇૥
ѝьћ̸̜આশॢᅶൌ޻޻ୠ௝၈ĭġ4ĭġ56Į67į
گ௒౟થ̡౹ಗᄽથġͅ 3122̠͆ġྣଳ଩ࣅѠпцҀ௒࢈ౡр
Ѿ݁࢈ౡѭѣӇҕҞҙӦҮӝӦңѣુѴ̸ђѣ঳ݑ
ѝ৤ੴĩ2Īġ̸̜ဍࢲൌ޻ࢲڲ޻࿫ࡉᅆĭġ56ĭġ24Į31į
౹ಗᄽથ̡گ௒౟થ̜ͅ 3124̠̜͆௒࢈ౡрѾ݁࢈ౡѭѣӇ
ҕҞҙӦҮӝӦңѣુѴϩ̜ဍࢲൌ޻ࢲڲ޻࿫ࡉᅆĭġ
57ĭġ7:Į87į
ڔ๫াᇥġͅ 3118̠͆ġ༭ܯൌ޻ѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍ
̸ގઢϩ໪ࠗѣ৤ੴ̸̜ᇫେĭġ4ĭġ52Į77į
ಝ൮ຘથ̡આใ৻ઞġͅ 3124̠͆ġളपษџӇҕ̡ҨӐ̷һߋ
ຍѠѽҀ޻ౡѣ޻Ѩѝ౗ේ̜ൌ޻ࢲڲ૳ರҫӖ̷ҽ
Ӟĭġ22ĭġ72Į78į
ఋޣৃڵġͅ 311:̠͆ġ޻଻બ܎ѠѽҀӇҕ̡ҨӐ̷һ̡ӊӠ
ңӜӓѣ঳ݑѠ࠙юҀय़ࢅ̸ඩ޻৒ѠпцҀ೴৾޻
଻҇෭ьћ̸̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ7ĭġ32Į44į
ಗ௒ࡐன̡ࡧใဍġͅ 3126̠͆ġဲڲ௱҇࠶ၱюҀ޻ౡѭ଱௱
બ܎̸ӇҕҨӐ̷һѣુѴ҇෭ьћ̸̜჏ॾܵஆથ
ൌ޻ࡉᅆĩఘ̡ଃĪĭġ72ĭġ456Į465į
इใᆖથ̡ൌძѴ҄ġͅ 3124̠͆ġӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍ҇ൌ޻
ѠਡњрѐҀєѶѠ̸Ҩ̷ҢӞߋຍѝьћѣ૳ರ̸̜
௭೷޻܇ൌ޻य़ࢅࡉᅆĭġ6ĭġ214Į222į
஛ଛಗᄩڵ̡஫ใဍથġͅ 3119̠͆ġൌ޻ౡѠѽҀඩ޻ౡѭѣ
Ӈҕ̡ҨӐ̷һ̡ӊӠңӜӓѣ঳ݑͅϩ̜͆ ࿶આൌ޻
шш҂ѣ्৆ೱඏ૭ࡉᅆĭġ3ĭġ22Į29į
஫ใဍથġͅ 3118̠͆ġൌ޻ౡѠѽҀඩ޻ౡѭѣӇҕ̡ҨӐ̷
һ̡ӊӠңӜӓѣ঳ݑͅϨ̜͆ ࿶આൌ޻шш҂ѣ्৆
ೱඏ૭ࡉᅆĭġ2ĭġ31Į38į
஫ใဍથ̡ઃൕߵથġͅ 3117̠͆ġൌ޻ౡѠѽҀ޻৒ॶ௙ќѣ
Ӈҕ̡ҨӐ̷һऌᇊѣଙѿ೏Ѵ̸ૌຕ̡ౡ๋ѣ૜ঃ
঳ᆜ߷̡૜ട߷௝̡ଃݶౖѠпцҀ঳ݑ̸̜࿶આൌ
޻ఘࠗဍ݂޻࿫ࡉᅆĭġ7ĭġ2Į23į
஫्݁ġͅ 3124̠͆ġൌ޻ౡ҇വொѝьєӇҕ̡ҨӐ̷һһ
ӟ̷ҾӦңӊӠңӜӓѣ঳ݑѠ࠙юҀ૳ರษय़ࢅ̜
Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ21ĭġ22Į31į
ઃൕߵથġͅ 3118̠͆ġൌ޻ౡѠѽҀ஛޻ౡѭѣӇҕ̡ҨӐ̷
һ̡ӊӠңӜӓ૳યѣ঳ݑͅϨ̜͆ ࿶આൌ޻шш҂ѣ
्৆ೱඏ૭ࡉᅆĭġ2ĭġ39Į45į
ઃൕߵથġͅ 3121̠͆ġ஛޻ౡ҇വொѝьєൌ޻ౡѠѽҀӇ
ҕ̡ҨӐ̷һऌᇊѣ঳ݑ̸ඪࠗ࠙ओњфѿѠݢ൏҇
၏нҀ޻࢈ѠпцҀหܥ߷ѣဦ̸݂̜࿶આൌ޻шш
҂ѣ्৆ೱඏ૭ࡉᅆĭġ5ĭġ9:Į:6į
ઃൕߵથͅ3122̠͆ġ஛޻ౡ҇വொѝьєൌ޻ౡѠѽҀӇ
ҕ̡ҨӐ̷һ̡һӟ̷ҾӦңѣ঳ݑ̸ඪࠗ࠙ओњф
ѿѠݢ൏҇၏нҀ޻࢈ѠпцҀૌຕѣଃݶౖѣဦ݂
̸̜࿶આൌ޻шш҂ѣ्৆ೱඏ૭ࡉᅆĭġ6ĭġ94Į9:į
ઃൕߵથ̡આ੟ᅬܢ̡஫ใဍથġͅ 3117̠͆ġൌ޻ౡѠѽҀ޻
৒ॶ௙ќѣӇҕ̡ҨӐ̷һऌᇊѣଙѿ೏Ѵ̸૳યၒ
ၔѠљйћ̸̜࿶આൌ޻ఘࠗဍ݂޻࿫ࡉᅆĭġ7ĭġ52Į63į
ઃ९౞ઝġͅ 3117̠͆ġ஛޻৒ѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍѣ
঳ݑѠ࠙юҀय़ࢅ̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ4ĭġ:Į31į
ඩୟ݇೧ġͅ 3113̠͆ġӇҕ̡ҨӐ̷Ҳ̷ᅋ౗ӊӠңӜӓѠ࠙
юҀڵ৤ੴͅŊŊ̜͆ ఘࠗ࿶શय़ࢅĭġ6ĭġ96Į:3į
ඩୟ݇೧ġͅ 3114̠͆ġൌ޻ౡѠѽҀӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍѝђ
ѣڞࡠ̜ఘࠗ࿶શय़ࢅĭġ7ĭġ96Į::į
ඩୟ݇೧ġͅ 3115̠͆ġӇҕ̡ҨӐ̷һӀҶһӢ̷Ң੣ѿѣڞ
ࡠѝߋᅀ̜ఘࠗ࿶શय़ࢅĭġ8ĭġ246Į254į
ඩୟ݇೧̡ਘჿᆶથ̡౭ඖྗࡉ̡ಗഡຘ࿎ġͅ 3115̠͆ġ޻ౡ
ೱඏѣॶ௢ѝӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍѣߋᅀѠ࠙юҀय़
ࢅġġၿއຘಞگ޻܇ൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆĭġ53ĭġ338Į
345į
ඩ൙୰ġͅ 3113̠͆ ϩ஼̜௿ᅬ޻ᇫဍѣ൸ьၒ̟຦Ѵၒѝ஀
тၒ̜ൌჿძᄤბ̡ඩ൙୰̜ͅ ဩර̜͆ ௿ᅬ޻ӑҾӘ
ҕӞġय़ࢅၔӟҶҬӦ̜ၿൌᇔ஀ၯġűűį27Į3:į
ඪᅴથġͅ 3123̠͆ġൌ޻ѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍѠљй
ћ̸ᆸૠਈ੒ൌ޻ќѣ཈൦ௐޕѹౣఋௐޕѣ޻ౡѭ
ѣબ܎҇ඩ௿ѝьћ̸̜ᆸૠਈ੒ൌ޻ࡉᅆńŢŮűŢůŢĭġ
2:ĭġ258Į273į
౧આࡶથ̡આႏᆜġͅ 3113̠͆ġ૳ರษӇҕҨӐ̷һпѽѨඪ
ࠗબ܎ߋຍѣ༓थѝຍষ̸ӇҕҨӐ̷һ̺ඪࠗબ܎
ߋຍѣࡎॴрѾॶ੔ѳќ̸̜ܱઆൌ޻ࢲڲ૳ರ೴৾
ҮӦҲ̷ࡉᅆĭġ3ĭġ92Į:4į
ܱใᆞ్ġͅ 3117̠͆ġ৹๸޻৒ќѣӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍѠљ
йћѣ૳ರय़ࢅ̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ4ĭġ68Į75į
ܱใᄤྗથġͅ 3121̠͆ġൌ޻ం໛ౡѣӇҕ̡ҨӐ̷һऌᇊ҇
෭ьєࡃњтѠљйћѣ৤ੴ̸ީݸщѝѣള६Ѡඨ
ჭьћ̸̜࿶આൌ޻шш҂ѣ्৆ೱඏ૭ࡉᅆĭġ5ĭġ36Į
44į
ܲჿၚ৕ġͅ 3115̠͆ġౡ๋сଙѿ೏ѵબн৾йѣ޻Ѩ̸޻࿫
ѝ࿤കඩ޻৒ѣᇍण҇෭ьћͅ޻৒ࢲڲᆤடय़ࢅ ġ̸̜͆
આশൌ޻ࢲڲ૳ರ೴৾ҮӦҲ̷य़ࢅࡉᅆĭġ28ĭġ224Į232į
ൌ౹ᄢࡎથ̡ᆠิથ̡ڹ۱๗ġͅ 3121̠͆ġൌ޻ѠпцҀం໛
ౡબ܎ѝьћѣӇҕҨӐ̷һߋຍ̸ᅶі௒чѣϩ໪
ࠗ҇ѶхҀ৤ੴ̸̜આশॢᅶൌ޻޻ୠ௝၈ĭġ4ĭġ3:Į55į
஛ჿᄤ໲̡ཅྑॕઞ̡຀௘রে̡஛ใڵᇥ̡໐ഡ೶̡ᄁ
੣ෟࡶ̡ཬ౹ৗ৆̡ܱౘ઩̡Ⴔܱᄽڵ̡ڵ౎ݲ࿎̡
ႏၡѣࢲڲᆛڱѠпцҀӇҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅѣืၱ
͘34:͘
஫گ࿉ৃġͅ 3125̠͆ġڨࠣѠവюҀņŔŅİņŎœġҟҗҼӜ
җӦ̜ňŢŴŵųŰŦůŵŦųŰŭŰŨŪŤŢŭġņůťŰŴŤŰűźĭġ67ĭġ421Į434į
਩̴ძ஺થġͅ 3116̠͆ġ৹৒ౡ҇വொѝьєӇҕ̡ҨӐ̷һ
һӟ̷ҾӦңѣ঳ݑྵ݆ၒၔѣग़ກ̜Ӈҕ̡ҨӐ̷
һय़ࢅĭġ3ĭġ26Į35į
਩̴ძ஺થ̡ߚඖᇭბ̡ܱрпѿ̡ኢࣉॖڵġͅ 3118̠͆ġ৹
৒ౡ҇വொѝьєӇҕ̡ҨӐ̷һһӟ̷ҾӦңѣ঳
ݑྵ݆ၒၔѣग़ກͅϩ̜͆ Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅ ĭ ġ 5 ĭġ
2Į21į
ŔũŢųŰůĭġŉįĭġőũŢůŦŶŧĭġńįġŎįġœįĭġħġŅŦŢůŦĭġŌįġͅ 3115̠͆ ġ
ńŢůŤŦųġűŦŦųġŴŶűűŰųŵġűųŰŨųŢŮŴġ ĻġťŰġ ŵũŦźġŸŰųŬŀġ
őŢŵŪŦůŵġņťŶŤŢŵŪŰůġŢůťġńŰŶůŴŦŭŪůŨĭġ66ĭ̜4Į26į
ܱ݁ࡐჺ̡஛ଛಗᄩڵ̡ܱ੟ಸে̡஫ใဍથġͅ 3121̠͆ġൌ
޻ౡѠѽҀඩ޻ౡѭѣӇҕ̡ҨӐ̷һ̡ӊӠңӜӓ
ѣ঳ݑͅϪ̜͆ ࿶આൌ޻шш҂ѣ्৆ೱඏ૭ࡉᅆĭġ5ĭġ
62Į69į
ܱ݁ࡐჺ̡ឲ൮ᄖྗ̡஛ଛಗᄩڵ̡ܱ੟ಸে̡஫ใဍથġ
ͅ3122̠͆ġൌ޻ౡѠѽҀӇҕ̡ҨӐ̷һ̡ӊӠңӜӓ
ѣ঳ݑͅϫ̜͆ ࿶આൌ޻шш҂ѣ्৆ೱඏ૭ࡉᅆĭġ6ĭġ
48Į55į
݁આ౛ྞġͅ 3111̠͆ġ്Ϩ஼്Ϩಊ̜ᆤட௿ᅬ޻य़ࢅѝѤ̜̜
݁આ౛ྞ̜ͅ ဩර̜͆ ᆤட௿ᅬ޻य़ࢅѣ࡚ၔ̸Ҫӝ̷
ҭ̡௿ᅬ޻ѣ࡚ၔ̸̜࿶ഡୟའġűűį22Į29į
ౄഡᇭྗ̡஛೙౞ࡠ̡݈຀ൌପ̡஫ܱᄀᆵ̡આใຽဲથġ
ͅ3117̠͆ġӍҕೱඏѝ޻ౡѣଘളౖ҇ଙѿ໛ҁєൌ޻
ќѣӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍ̸჏ॾܵൌ޻ѠпцҀ૳ರ
҇෭ьћ̸̜౭໪௿ᅬ޻य़ࢅĭġ29ĭġ62Į73į
ච຿ᇭᄩͅ3119̠̜͆஛ඩᇍणӇҕ̡ҨӐ̷һߋຍ̸ඩ޻
ౡѣ૜ঃᄜᅀ߷҇৹Ѷ̟஛޻ౡсڋ௿ќтҀ஛ඩᇍ
णӇҕ̡ҨӐ̷һӊӠңӜӓ̸̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़
ࢅĭġ6ĭġ48Į55į
ใൊෟჺġͅ 3124̠͆ġબн৾л޻࢈େඇ҇ჭફьћ̸Ӈҕ̡
ҨӐ̷һӊӠңӜӓ҇ଙѿ໛ҁћ̸̜ऍ༊ൌ޻ൌ޻
ۈࢲڲ޻य़ࢅݏಕჸ௱޻ڕݢนͅࢲ௱ൌ޻ۈ͆ݢ൏
य़ࢅ၈ਇݶૄᆎେĭġ45Į49į
ො܂ѻйш̡࿧਩ᇭથ̡ಗ౧ಒেġͅ 3124̠͆ġŌஆથൌ޻ѣ
Ӈҕ̡ҨӐ̷һߋຍѠпцҀ޻ౡѣ౗ේ̸Ӈҕ̡Ҩ
Ӑ̷Ҳ̷ѣ౗ේѠධჭьћ̸̜ฌ࢝ݏ޻ൌ޻ࡉᅆĭġ:ĭġ
56Į67į
આใᄽန̡ఄୢᇥġͅ 3121̠͆ġଃݶษ௝ຍѠழ฿҇๵ћєӇ
ҕ̡ҨӐ̷һߋຍ̸ओߋຍ҇ߋᅀьєુѴ̸̜Ӈ
ҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ8ĭġ3:Į45į
આশज़૔ġͅ 3123̠̜͆Ӈҕ̡ҨӐ̷һߋຍ૳ರ၈ਇ̸Ӈҕ̡
ҨӐ̷һӊӠңӜӓс৹৒ౡѣᆖ়џఘࠗ࠙ओ৔ඞ
ѠᄮнҀ঳ݑ̸̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ:ĭġ36Į42į
આಗѴѹн̡ඩܱ٪࠶થ̡຿އ๬ދ̡࣢෦।ݲྗ̡ᄁઆ
೛̡ႅႏ౟થġͅ 3122̠͆ġࠈধ۽޻य़ࢅ૭ѣဍफ़ண຦ݶ
ͅय़ࢅᇫဍѣҢӝҹҖ̷Ң̜͆ җӦҲ̷ҽҪӚҽӞ
ҽ̷ҪӦңӟӆӘ̷ĭġ45ĭġ55Į5:į
આႏሼྗ̡஛ჿࡶञġͅ 3126̠͆ġӇҕ̡ҨӐ̷һѠѽҀࡃခ
ѝ૜ᅴఋफߋຍѣဦ݂̜࠙౧޻ۈൌ޻௿ᅬ޻य़ࢅ ĭġ
52ĭġ36Į38į
આ੟ٴ̡گ௒୔ྗġͅ 3123̠͆ġӇҕ̡ҨӐ̷һӊӠңӜӓс
ඩ޻ౡѣവఘ࠙ओѣ໸ᆜѠࡹѱюۭࢾѣग़ກ̜Ӈ
ҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ:ĭġ29Į35į
આ੟ᅬܢ̡ઃൕߵથ̡ࢳႏᄔݛᅱ̡န௸໐̡஫ใဍથġ
ͅ3116̠͆ġൌ޻ౡѭѣӇҕ̡ҨӐ̷һऌᇊѠѽҀ૜ട
߷௝ѹ૜ঃގ૙ĭġଃݶษҬҠӞѭѣ঳ݑѣग़ກ̜࿶આ
ൌ޻ఘࠗဍ݂޻࿫ࡉᅆĭġ6ĭġ2:Į3:į
ڋใಊ໲̡๎ဪෟ๏ġͅ 3119̠͆ġ്ϭ஼̜૳६ษଛၔ҇ᅀй
єӊӠңӜӓྵ݆̜ڋใಊ໲̡๎ဪෟ๏ġĩර͆ӊӠң
Ӝӓྵ݆य़ࢅѣၒၔġ ĩᆤட௿ᅬ޻य़ࢅၔġ്Ϯ߭Ī̜ం
ᄺଃġűűį22:Į25:į̜
ࡧใ۾ྗġͅ 3121̠͆ġ஛޻৒ѠпцҀവᅶݷரѠрр҄Ҁફ
ຐѣ૳੒̜Ӈҕ̡ҨӐ̷һय़ࢅĭġ8ĭġ62Į7:į
ࡧಗगݵ̡ၿഡநञ̡ઃൕߵથġͅ 3119̠͆ġൌ޻ౡѠѽҀ஛
޻ౡѭѣӇҕ̡ҨӐ̷һ̡ӊӠңӜӓ૳યѣ঳ݑ
ͅϩ ġ͆ġ࿶આൌ޻шш҂ѣ्৆ೱඏ૭ࡉᅆĭġ3ĭġ5:Į67į̜ġ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘351͘
